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「教職実践演習（栄養教諭）」の実践と 
「履修カルテ」活用の効果 
Implementation of Practical Seminars for Teachers (Nutrition) 
and the Use and Impact of“Rishu Karte” 
 
新 井 英 志 1) 百々瀬 いづみ 2) 山 部 秀 子 3) 
















This paper reports the implementation of practical seminars for teachers at T College. 
Furthermore, the details of this implementation are outlined, and the results of the use and impact 
of“Rishu Karte”(academic portfolio for college students aiming to be teachers)  are examined. 
In total, 14 alumni who graduated in 2016 participated in the study. The method employed included 
a questionnaire administered after completing a class (with questions answered on a five-point 
scale combined with descriptors), as well as the results from a self-assessment of“Rishu Karte,” 
and a category analysis and statistical analysis of these results. 
The self-assessments done by students revealed that the achievement of three class objectives 
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generally achieved. Thereafter, the responses of students were evaluated to determine whether the 
class was useful for improving teaching skills, and the class was assessed as having an impact. 
In addition, with regard to the impact of creating“Rishu Karte,”57% of the students responded, 
“I feel I grew in each year’s self-assessment”; 50% responded, “It was useful as a record on 
my student CV”; and 29% responded, “It was useful in improving my competence and capabilities 
as a teacher.” Moreover, with regard to the impact of using “Rishu Karte” in this class, the 
reflection sheet of“Rishu Karte”considered in the class had an impact as a useful tool for 
assisting in reflecting back on what was learned, clarifying issues as teachers of the students 
themselves, and setting specific goals in practice. 
 
 
キーワード：履修カルテ：“Rishu Karte”(academic portfolio for college students aiming to be 
teachers) 
      教職実践演習：the practical seminar for teaching profession 
      栄養教諭養成教職課程 ：Teacher-training course for nutrition instructors 
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※ 文献 3) より転載した。 
新井英志 他：「教職実践演習（栄養教諭）」の実践と「履修カルテ」活用の効果 






Ⅱ．先行研究 Ⅲ．研究課題 Ⅳ．研究方法  
Ⅴ．「教職実践演習」の実践 Ⅵ．「履修カルテ」
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年次生のうち、研究参加に同意した 14 名とした。 
 
２．調査方法 
対象の学生が 2016 年６月～2017 年１月に記
述・評価した次の内容を分析して検証した。①教
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※１ 数字は回数、－：未実施、（ ）内の数字：準備回数(再掲)である。 
※２ 2014 年度以降は、同じ会場で３年次生も栄養教育を実施している。 
 
表４．2016 年度「教職実践演習」の授業内容（概要） 

























4～5 9 月 29 日 栄養教育の計画・準備（調理実習内容の試作）  
①、②、④ 
④、⑧ 
6 10 月 6 日 栄養教育の計画・準備（レシピ・栄養教育教材の作成Ⅰ）  ④、⑧ 
7 10 月 13 日 栄養教育の計画・準備（レシピ・栄養教育教材の作成Ⅱ）  ④、⑧ 
8 10 月 20 日 栄養教育の模擬発表（含むレシピ・栄養教育教材の確認・修正） ④、⑧、⑩ 











12 11 月 17 日 年間指導計画の立案、給食だより作成 
①、②、④ 
④、⑦、⑧ 
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 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 
前期始：４月  履修カルテ返却 履修カルテ返却 履修カルテ返却 
前期末：７月 履修カルテ説明・ 
作成・記入 
履修カルテ記入 履修カルテ記入 履修カルテ記入・ 
評価・提出→確認 
後期始～中：  
９月～12 月  
  履修カルテ記入・評
価・提出→個人面接・
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  理解 
平均値 2.12  3.29  3.26  
標準偏差 0.61  0.57  0.59  
(2)子どもについての 
  理解 
平均値 2.17  3.24  3.24  
標準偏差 0.61  0.53  0.53  
(3)他者との協力 
平均値 3.66  4.16  4.19  
標準偏差 0.79  0.68  0.67  
(4)コミュニケーション 
平均値 3.54  4.05  4.05  
標準偏差 0.51  0.63  0.63  
(5)教科・教育課程に関 
   する基礎知識・技能 
平均値 2.35  3.32  3.32  
標準偏差 0.64  0.53  0.53  
(6)教育実践 
平均値 2.97  3.78  3.80  
標準偏差 0.41  0.51  0.50  
(7)課題探求 
平均値 3.46  4.14  4.18  
標準偏差 0.87  0.69  0.72  
７項目の平均値 
平均値 2.89  3.71  3.72  
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